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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) keadaan sebelum muncul 
kebijakan kepala sekolah dalam pengembangan pembangunan karakter; (2) 
kebijakan kepala sekolah dalam pengembangan pembangunan karakter 
pengajar SDN Mojosongo V Surakarta; (3) kebijakan kepala sekolah dalam 
pengembangan pembangunan karakter peserta didik sekolah SDN Mojosongo 
V Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design 
deskriptif. Tempat penelitian di SD Negeri Mojosongo, Surakarta. Informan 
yang dilibatkan di adalah Kepala Sekolah, Guru, dan siswa. Teknik 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini mengunakan flow model. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa: (1) keadaan pengajar dan peserta didik di SDN Mojosongo 
V Surakarta yaitu guru memberikan peringatan siswa dengan punishment yang 
kurang tepat dan siswa kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar 
mengajar; (2) Kebijakan kepala sekolah sudah baik untuk pengembangan 
pembangunan karakter ini, karena merupakan suatu pengaruh besar yang 
memberikan kualitas sumber daya (pengajar) yang ada di SD Negeri 
Mojosongo V Surakarta; (3) kebijakan kepala sekolah bagi siswa sudah baik, 
karena menentukan kualitas SDM  di dalamnya maupun pada kualitas 
sekolahnya. 
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This study aims to describe (1) the situation before the principal's policy appears 
in the development of character development; (2) the policy of the principal in the 
development of the construction of the teaching character of the Mojosongo V 
Elementary School in Surakarta; (3) the policy of the principal in developing the 
development of the character of Mojosongo V Elementary School students in 
Surakarta. This study uses qualitative methods with descriptive design. Research 
site in Mojosongo Public Elementary School, Surakarta. The informants involved 
are principals, teachers and students. Data collection techniques with interviews, 
observation and documentation. Data analysis techniques in this study use flow 
models. The results of the study show that: (1) the condition of the instructor and 
students in Mojosongo V Elementary School, Surakarta, is that the teacher gives a 
warning about students with less appropriate punishment and students are less 
enthusiastic about participating in teaching and learning activities; (2) The 
principal's policy is good for the development of character building, because it is a 
major influence that provides the quality of resources (teachers) in Mojosongo V 
State Elementary School Surakarta; (3) the principal's policy for students is good, 
because it determines the quality of human resources in it as well as the quality of 
the school. 
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